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Mpleta funt tandem non Bohemiai
m odb, fed totius penb O rth o d o x i O rbis 
longa defideria, pofteaquam currente hoc Anno, 
V1L Idus J  unias Sandtiflimus D. N . IN  N O ­
C E N T I U S  X III . Pontifex Maximus, pro- 
movence imprimis negotium Auguitiihmo Im­
peratore Noitro C A R O L O  VI. & Auguftiilima 
Eius Conjuge Imperatrice E L 1SA BET H A  , non modo Publicam 
Gloriofiffimo Indigeti Noitro S. JO A N N 1 N EPO M U C EN O  Cul­
tum (qui jam Quartum in Saculum ei a Populo deferebatur) e Vatica­
na Petri Cathedra approbavit, confirmavttque, verum etiam adauxit, 
.atque de Beato illo Caelite MiJJam deinceps celebrari, &  Horas Ca- 
nbrncas recitari indulfic, .decrevit. Quanta Regni hujus, quanta 
Orthodoxorum omnium exultatio ! Obturata videmus ora iacri- 
leoe (quamvis plerumque non impune) hacfenus obtrectantium. 
JO A N N E M  A  R O M A  N ESC IRI, (a) Roma loquente obmutuit
L iv o r; Joannis vero Gloria augzn iiiarn attigit.
Communibus his Gaudiis uc velificarentur cum Archi-Pr^UUc
ilio Pragenies Metropolitani Capitulares, in diem IV. Nonas Ju- 
lias Celebritate indicta, fplendidiihmo, quoad licuit, apparatu tam 
Ecclefias fu* Arceniis Propylauim, &  Atrium, quam Eccleliam 
i piam undequaque exornavere. Occurrebatque accedentibus m 
ipfo fpcitaculi ingreflii, Triumphali inliftens Port* aconita volatui 
Fama ,· qu* Chronographico fcquente ad Celebritatem omnes in-
vitabat:
a D e s t e  r e g n I  I n C o L a i , a C C o D e » C o n V e n a e j  
a t q V e  r a t I f I C a t o s  a b  V r b e  h o n o r e s  
s a n C t o  I o a n n I  D e f e r t e !
Qn* verba ad prifeam Prxconum Romanorum, Pelta, atque Ludos 
Publicos indicentium Formulam accommodata, perrdenti a Tuba Pa-
iji*  Vexillo inferipta legebantur.
Inde progredientium implebat oculos Ecclefi* Facies; qu* 
centum quadraginta pedes geometricos alta, atque utrinque penici o
(a) Apud Balbis» in Vita S. Josumis cap. 7. p a g .n i.
Opus Gothicum iipiunte (v e l  hinc opportunius, quod Ecclcfiam 
iplam opere eodem conftrudam videre eft) architectonice exorna­
ta medio Cedam Empyrium referebat. Apicem arcuatim am bibant 
praegrandes *£rci inaurati Radii. Apte. Ecclefia quippe h,ec Calicis 
Fulgoribus non femel radi&Jje apud Scriptores legitur, (b) Loco alofi· 
fimo effigiata (pedabatur DiviniJJima T rinius. Inde Virgo Mater 
cum Sponfo Virgine  ^ carterisquc Regni Noftri Indigetilus, ac Patro* 
nis. Atque eorum deinceps Gloria futurus particeps, lucida attol­
lebatur in nube JO A N N E S N EPO M U CEN U S. Cujus Cxlefccni 
Triumphum graphice explicabat έ landioribus deprompta paginis 
(c) .atque aureis exprefla literis admiratio: E C C E  QUOMODO 
CO M PU TA TU S EST IN T E R  FILIOS D E I, ET  IN T E R  SA N ­
C TO S SORS ILLIUS E ST !
Cati hanc Imaginem excipiebant, qua: Joanni noftro Gradus 
erant ad Catium, per totum Fabricas pectus hinc inde convenienter 
diipofita: Confummatiflimx Ejus Virtutes. Quarum in medio Cx* 
leftis Genius Joanneam Apotheofvm, &  IN T E R  SA N C TO S SO R ­
T E M  iuffragiis ipiarum jure adlcribebat, grandiori inlcriptam cly- 
pco praeferens epigraphen:
C O N SPIR A N T IBU S V IR T U T U M  
OMNIUM SUFFRAGIIS.
Et Virtutes quidem nominatim 1 pedabantur iequentes, ordine (e- 
quenti: Religio: tres Theologica: Fides, Spes, & Charitas ,* cum Car· 
Unales quatuor: Prudentia, Juflitia , Fortitudo, Temperantia. Qua­
rum rudus fingulis lingulae' comites afl:ftebanc: Prudentia Tacitur- 
ititas, L il er alitas Ju ftitia , Patientia Fortitudini, atque Temperantia 
Caflitas. Prartcr has etiam utrinque leorfim Magnanimitas, &  in 
D EU M  Fiducia. In imo denique Virtutum omnium Fundamentum 
Humilitas, atque omnium Caroww Constantia in fummo.
Ha: vero omnes Joanni quoad vixit familiariifimx quam jure 
ac merito Apotheofi illius candidos calculos contribuiffc aditruancur, 
demonltrare prolixum foret \ imo &  fupervacaneum. Cum id tot 
Vita; ejus Scriptores, ac nominatim Anonymus ille, &  Sando v i­
venti Synchronus, qui in Bibliotheca Metropolitana MS. allerva- 
tur> tumHagecus, Dubravius, Pontanus, Salitis, Crugerius, Pefi 
iina, Macarius, Henfchcnius, Balbinus, (d )  aliique plures abun­
de pr&ftiterint. Horum authoritaci Hiiloria omnis, ad quam in 
prxlenti apparatu Symbolica Potilis alluferac ( ut iftud feinel pro 
iemper moneamus) infiftit, &  innititur. Plura qui volet, hos adeat.
A  2 Bafes
(b) Vid. Pcffinamin Phofpboro fcpticor. locis aliquot, (c) Sap.5. r. 5. (d) Parte I. Bobc- 
τηίχ Sanftje §. 59.
Bafcs prtfdi&is Virtutibus fubftratie, atque per geminam fe- 
viem deducia: complura mixtim oftentabant Symbola. Quorum 
omnia ad aliquam iuperftantium Virtutum referebantur, &  allude­
bant. Notabiliora, &  obfcuriora obiter attingimus.
Symbolum in ferieSuperiori medium, per latera aliquot conti­
nuatum, Horti exhibebat effigiem. Ubi in areolas luas diviii omne 
genus Virtutum Flojculi, Granadilla Religionis., Humilitatis Viol<t, 
Conflanti t  Amaranthi, Rofe Patientia, Caflitatis L ilia , & e. pul­
cherrime vernabant. Ex his adiidens Gloria Caleftis Coronam te­
xebat Joanni, varietate ipsa elegantem. Cum lemmate: E x  omni- 
Jus unam.
Symboli hujus dextram &  finiftram Religionis, &  trium Vir­
tutum Theologicarum occupabant emblemata. Ac Religio quidem 
Joannis (qu i ut a Parentibus in Templo exoratus, ac pene inter 
Aras, &  Altaria natus elt, ita in  Templo, &  inter A ltaria , ut Bal- 
binus loquitur, (e^ verfans adolevit, atque conlenuit) apte pri­
mum repraelentabatur in Igne Vefta/i, qui in Templo accenius, Aris 
Juccbat, quoad extingueretur (&  iane naicentem Joanncm cadi tus 
etiam in Igne praffigu ratum novimus.”) Cujus proinde aptum hoc 
Symbolum , apta lymboli epigraphe: Domus efl mihi patria Tem­
plum.
Succedebant tria alia hieroglyphica ejusdem argumenti. Quo­
rum ultimum Philemonis, &  Baucidi*, Rei igiofiffi morum Conjugum, 
qui ob pietatem erga Superos in Arbores Diis facras converii (t) fa­
bellam repra:lentabat. Hi vero conveniens Joanr.ea: in D E U M , 
DEIparam  , &  alios Ct/ites Pietatis * emblema. Cui iiibicriptum 
Ovidianum e prrfataFabula hemiitichon: ltd cjui coluere, colantur.
His ex parte liniftra relpondebant ad Fidem Joannis pertinen­
tia Symbola totidem. Primum, ubi in Valle inter umbras confidens 
C<tlum ipeculabatur Geniclus, Joannenfin Valle Montis Viridis, in 
Vicino Clartvallenjium Alumnorum Coenobio urnbrofa, fcu objeura 
U dei Orthodoxa: Myfteria didiciife innuebat. Lemma adjeblum: 
Qutffivi in vallibus umbras.
Poilremum, ubi M o/davx fupervolitans, & Ecdefuim Metro­
politanam alis fuis obumbrans, eademque adversus inimicum An- 
Jerem , cjiisque fequacium Malarum Volucrum cohortes protegens 
Vatidicm olor, Joannem noftrum, Fidei ian6be defeniorem inde- 
fellum, Joannis Hujfi (qui Bohemis Anjer) nefariam H^erefim &  
prxvidifje in Ipiritu, &  prxdixijje, & ,  quoad vixerat, a facro Eccle- 
lia: Bohema: Capitolio arcuiffe, atque authoritatis, &  lapientia?,
lcientia-
( 0  In Vita -ata cap. i .  ( f)  Vid.Ovid. Metam. &. avcrfuCi^
lcientiarumque omnium, fed Theologice imprimis prxfidid repulifle 
denotabat. Cum epigrapha: Non prcevalet Anfer Olori.
\ Excipiebat Fidem Spes $ ad quam proximi qiiatuor Emblcma- 
tici iconifmi argumento eidem confonantes ordinabantur. In primo 
Geniolus Mari turbido naufragans, anebor cunque e navi jaciens, figni- 
ficabat: Joannem etiam inter fatales Aquas luas animo per Jpem  
Acernorum arrecto uique perfticiiTe. Hatc melior Anchora. ( g )  
Cujus epigraphe: Tumidis folamen in undis.
Parte adversa feua dextris,eadem leric in ultimis quatuor iym- 
bolis ardenti ili riiam illam, St quam aqua mult<e extinguere non pote­
rant, nec. Flumina obruere, ( h }  Charitatem exprclTam videre erat. 
Hanc praecipue effigiabat Ignis ille Artificialis, Fulmineo fimilis, qua­
lem mediis etiam in  undis ardere, nec extingui polle nonnulli exi it i- 
mane; (quod &  de Navibus ab Archimede Syracufio Igne Solari 
fuccenlis quidam (i) adftruxere.) Cui appofita inferiptio : ArdetCy 
inter Aquas. Quod Cbaritati Joanneat Symbolum ante nos Caelum 
ipfum jam olim poiuit, dum facram ejus Mortem ardentibus in M o l- 
dava Flammis illuftravit.
Series emblematum inferior Cardinalium Virtutum quaternio- 
nem, totidemque comites earum relpe6tabac> &  perinde iit luperior 
bifariam iecabatur. Parce dextra in Symbolo priore Prudentiam 
Joannis (qua* ei in negotiis tractandis fumma, & ob Spiritum in- 
iuper Propheticum pratftantior}  figurabat Bifrons ille Janus. Vel 
hinc aptum Joannis emblema, quod Bohemiimo noftro (k) luffra- 
gans terfior Latinitas Joannem, &  Janum  cognomines efficit. Un­
de lemma: E t nominor 9 &  fum.
Huic relpondens hieroglyphicum finiftrum, Juum cuique tribu­
entis Juftitice, cam in Geniolo Aris adgeniculante, & dextra quidem 
thus D EO  adolente, finiftra autem nurnjma Census Cccjhri perfol- 
vente reprarientabat. Certe enim Joannes, &  quae D E I  erant 
D EO y &  (quoad Catiar nihil contra D E U M } queeCajaris Ccefari^  
(_ i ) multiplex, inquam, fidele oblequium, Prceful nempe, &  A uli­
cus reddidit; atque fic Jufiitiam  omnem adimplevit. Unde &  lem­
ma : Cuique fuum.
Symbolum leriei inferioris a dextris quartum, eatterisque ipa- 
tiofius, Prudentia pediiequam Taciturnitatem proponebat in Pifce$ 
quem Geniolus coronatus de Ponte in aquas decurbabac. Cum inicri- 
peione: H#c Bifci n il poena nocet. Eandcmque Joannis Virtutem 
duo alia utrinque emblemata paulo aliter defignabant.
A  3 His
(g) Ad Hcbr.6. v. 19. 0 0  Cant.g. v. 7. ( 0  Vid. Colici. Bajer. Lib. G. c ' . I I ·  (k) liohe. 
miscuim Joanncs Jiaj> uti & terfius Latine loqui volentibus J ukm. (1) Mawh/s v .i i .& c .
His refpondebat a flniftris iymbolorum alia trias; quae ad fa- 
tellitem Ju fit ia  d frila tivA  Munificentiam Divi noftri, Magni vi- 
dcliccc E/eemoJynarii referebatur. Senius idem omnium. Medio, 
&  ipatioiiore Baieos latere Nates volabat candida, refulgens, ac 
opibus foeta. Quam vicinus So/ (puta Charitatis) refolvebat in pluvi­
am Aurea illi, &Fabulofie fimilcm, quali aureis illis atatibus caelum 
pluilTe creditur, (m ) Infra pariter Melies flu&uabanc Aurea:. Lem­
ma: Qua rapitur, ditat.
Symbolo in ferie dextra feptimo Fortitudo delineabatur Joannis· 
Qui ftrenuijjimus Praefui labaicenterri IgnaviJJimo fub Principe Pra- 
geniem Ecclefam , ut olim pro Atlante Hercules catum humeris fuis 
diu fuftinuit, conatibus impii Cafiaris obftitit, cum Monftris Vi­
tiorum , cum fepticipite jam tunc emergentis H ujftica Harefeos 
H ydra, cum CerberoJnfernah(n) atrox bellum geflit, quoad vitam 
ipiam in acie poneret. Unde eum &c Herculis hic adumbrare effigie 
vifum ; quem Herculeo cultu Bohemici Leonis exuviae ornabant; 
fu aeque .Jo Annem Patria, &  Patriam Joanni tacite adaptabant. Cum 
lemmate: Decuit Leo , ille Leonem.
Huic reipondens emblcmation a fini (Iris 'Temperantia erat Jo- 
anneae coniecratum: &  Fluvium  inter amceniffima Tempe, defer taque 
horridiffima aqualibus ripis, aquali curfu defluentem objectabat. 
Nec vero lecus Joannes Adverfa inter, ac Profpera, Palatinas inter 
delicias, &  Honores Ecdefaficos, interque contemptus &  tormenta 
iemper idem. Lemma Symboli: Non hic exundo> nec illic.
Ultima quatuor dextrarum inferiorum bafeon latera comitem 
For di tu di nis Patientia m , finiftrarum porro filiam tem perantia, Ca- 
f i t  at em , titramque Joanni domefticam, fymbolicc producebant. 
Patientia praecipuum emblema oftentabatur in Palma, Crustum va­
riarum pondere oppreffa. ( o )  Innuebatiirque, Joannei M artyrii Pal­
mam longa Viri San6H Patientia excreviffe. Neque enim pauca, 
etiam ante M artyrium, a Rege impio, ab Aula ficclerata, a glifcen- 
te J4m tunc Haerefi Martyr nofter pertulit · quibus, ut virtuti cuique 
iiii funt gradus, ipium ad Martyrium ienfim diiponebatur. Vide 
Biographos. Lemma Symboli: Hoc pondere creverat Afris.
Neve tribus refiduis fat per ie claris hieroglyphicis, quibus 
idem ejusdem Virtutis argumentum, deinceps immoremur, C afi- 
tatis ( ob quam Joannes vulgo Sacerdos Pudicus audiit, (p*) quam 
in medio feculi nequam, in penetralibus Aula impurijfma feliciter 
cuftodivit, quam illibatam tuv^ iulo intulit) Caftitatis, inquam, Joan-
ne«e
(m) Vid. Ovid. Lib.ψ Metam, v. 6l i. & Biflel. in icar. n. 122. (n) Vid. Gcfn. Vocc Hercules»
(o) Vid. Geli. Lib. 3. cap.6. «Sic. (p)Vitjc Scriptor. S.Joann. Contemporaneus Cupra cit.
ne* egregium emblema , JE tn aa N ives . Mons enim JE tn a , erit 
ignibus ac fumo decolor ,  tamen Claudiano canente (q) f i i t  n iv i- 
Ius fervare fidem, linde aptum emblemati lemma·:Non fumus, non 
fiamma nocet. Refiduorum allufiones partim .per le rurfus , partim 
ex didtis iat intelligi poterant.
Magnanimitatis fimulacrum fuftencans Bafis c/  'emptfidte turba­
tum xquor denuo offerebat fpe&antibus j &  in hoc N aves geminas. 
Grandem alteram, &  decumanis quibusque Flu£libus repellendis pa­
rem ; alteram M inutam , dc humilem, ab exlurgente unda jam pene 
obrutam. Lemma: Magnis non nisi Magna rejiftunt. Ingenti\erb
animo Joannem ncftrum fuifle oportuit, qui Coronatas prece^, mi­
nasque rejiciens, impii Cadaris voluntati tam conltanter reiillerec· 
Atque hoc imprimis pi&ura innuerat.
Fulcimen, cui Joannex in D E U M  Fiducia efiagies inniteba­
tur, Geniolum proponebat (latura pufillum (talis in oculis luis Joan- 
nes) manui h Calo exporre6Lr fidentem, Sc cum Gigante Coronato 
lu&antem. Cujus Symboli fenilis patet e priori. Hoc enim Joan- 
nis cum Potente Ϋ γα η η ο  certamen denotatum. Ad quod lelc ille, 
ut Scriptores perhibent, fifi) implorato cxlitus auxilio tam operose 
prxpararat. Lemma: M e nulla potentia fiernet.
Humilitatis fuftentamencum ornatus gracia pro Symbolo habe­
bat humi repentem Violam (_ Humillimi Antifiitis noftri typum mii- 
gnem ^ qu* calcata odorem afflat fuaviffimum. Cum Lemmate:
Nobilius calcata fragrat.
Bafin denique Conflantia, qu* M agnanim itati, &  Fiducia 
inedia, Virtutes omnes, eminentior omnibus* ut folet, coronabat> vor­
ticibus circumdatam EluSIuum Cautem finu complectebatur. Hanc 
U nda, Venti, Fulmina nequidquam impetebant. Inde occafio 
lemmati: Nec Flamma, nec Aura, nec Unda. E t iane pariter D . 
Joannem noftrum, nec Favorum  Favonii, nec Minarum  Aquilo­
nes, nec Fulmina Furorum, nec Flamma, nec Aqua a ftatione V ir­
tutis removere poterant.
Porro quemadmodum in Propylxo Ecc/ejla Majoris Vitana, 
ceu jam di£tum, exhibebatur D.· Joannis Ncpomuceni cum exte­
ris Sandiis Indigetibus noltris Gloria Calefiis Societas, ita in lupcrHcie 
ante Eccleiiam ipfam confidentisAdalbertini Sacelli, in decem Hi.ito- 
rico-Symbolicis Iconilmis repr* lentabatur ejusdem cum iisdem San- 
<3tis Morum Ajfinitas, &  Jimi/itudo Virtutum, qua hanc eorum in ca­
lo  Societatem 8c Gloria communionem ille in terris ve dans prome*
' ruit,
Li!>« I . dc Raptu poil meJ. (r) Vid. Balb. cap. 5. Vitxs.
ruit, atque pari cum illis forte &  Btatitudinis aeterna: confortio dignus 
effeCtuseft. ·  f  \  .
Ipfa igitur Sacelli praefati frons S.Joannem  noftrum una cum f. 
iWenceslao, S.Adalberti latus flipantem (^quafi hi Tres fimul de ne­
gotiis, ac rebus Patria: coniultarent) proponebat ob oculos; atque 
innuere videbatur admirabilem illum Zelum, quo ad exemplum S. 
Wcnceslai, atque Adalberti, S. Joannes NepoipUcenus Bonam proxi­
m i, &  Patria univerlae Publicum lemper cordi habuit, pro viribus 
procuravit, atque etiamnum procurare non definit- Ecfi enim 
omnes SS. Patroni noftri neceilitatibus Patria: Publicis fint intcntiifi- 
mi, id tamen de his potiflimum Tribus ex Hiftoria conitare, Bal- 
binus, (s) &  alii Scriptores noftri docent. Quibus proinde ita ibi 
expreifis pro lemmate additum Hendecaiyllabon:
HIC TUUS CZECHIA EST TRIUM­
VIRATUS.
Latus Sacelli primum a dextris explicabat priorem Iconifinum 
Hiftoricum Symbolico; &  repra:lentabat Vaticinium vetus LibuJJa$ 
qua:, ut legitur apud Colmam, ( t )  de Urbe Pragenfi tunc condi 
coepta loquens: H acy inquicbat, in llr lt  olim Bina Aurea afcen- 
dent O liva , qua cacumine fuo ufque ad feptimum penetrabunt Calumy 
&  per totum mundum ftgnis, &  miraculis corufcabunt. Has in hoftiis, 
&  muneribus colent, &  adorabunt omnes ςΙ  ribus Terra Bohemia, &  
nationes reliqua. Una ex his vocabitur Wechlatva, Latine M ajor 
Gloria , altera Tiejfirvoga, Latine Exercitus confolatin. Igitur in 
Iconiimo exhibebatur Tnurbs Praga, Regni noftri Caput, & ex ea 
erumpentes Dua O liva Aurea uique ad Carlum protenfie. Quibus 
le iociabat deinceps ‘T ertia, ex iplo Pragam interfecante Mo/dava 
in altum exfurgens, prioribus duabus magnitudine &  decore par. 
Qua: S.Joanais noftri Emblema; cum Lemmate defuper:
TRIPLICI REQUIESCO SUB UMBRA.
Nimirum vivente S. Joanne Nepomuceno Praga Regni Caput 
ha&enus Biurbs, poft fundatam a Carolo IV. Cadare An. 13 4 8 · 
( u) Novam Civitatem evafit Triurbs; -atque ita Regnum eatenus 
Biceps, Triceps effe&um eft. Cum igitur hucufque umbrando huic 
Capin duplex Oliva luffecerit, deinceps tamen eidem de Oliva T er­
tia Superi providere. Triurbi Um brdTriplici opus videbatur. Quod 
&  innuebat fubjeCium Epigramma:
Tertia
(0  In VitaS.Joanniecap. 7,pag. u o .  &c. Lib.X.Hift. Boh. videatur &Balb. Lib. i^MifcclI.
cap. 19. §. 4. (u) Wclcslav. in Calcnd. Hift. dcc.
Tertia cum Geminis R egni Caput umbrat O lidis. 
Apte. Jam  Regnum coeperat ejfe Triceps.
Latus Sacelli primum a finiftris fecundam LibuiTaeo Prophetia; 
partem de Nominibus San£ti Wenceslai, & AdalberH comple&ebatur. 
Nomen igitur S. Wenceslai (quod Majorem Gloriam Bohemis lo- 
nat) proferebat, &  Lauro coronabat Gloria $ Nomen vero S. Adal· 
berti (quod in lingua noftrate Belli Confolatioj Bellona. Quibus ad- 
fidebat una Gratiarum, &  Joanneo Nomini (quod Gratiam interpre· 
tamur) Laureolam coteris parem apponebat. Lemma deiuper έ ver­
bis Philofophi: (x)
TRIA  SLTNT U JE C  OMNIA NOBIS.
Epigramma infra:
Gloria M ajor Hic e jl: Hic Confolatio B e lli:
Hic Gentis nojirce Gratia. Pulchra T rias!
Latus fecundum a dextris, oltendebat S.Joannis Nepomuceni 
cum S. Vito M , in virtute nexum. S. Vitus, S.Modefti gnaviflimus 
dilcipulus, ab oreMagiftri lui ita pependerat, ut quemadmodum Vi­
tae ejus Scriptor ( y )  reflatur, pauca loquens, multa audiens proicri- 
ptam Bonis Difcipulis legem optime adimplerit, &  Chriftiana Phi- 
lolophia Pythagoricam longe luperarit. Tantus amator Silentiiy 
ut Sc LufcinioU circa ejus Felium elingues obmuteicant. Unde tri­
tum illud: Ad Fejlum Viti mcerens Philomelafilefcit. Quafi nimi­
rum ab hoc S. Martyre β /ere didicillet. San&i pariter Joannis no- 
flri notum Silentium, Sc Vitante Ecdefio Pro Iule dignum. Apte 
igitur in prcfpe&u Iconifmi proientis exhibebatur haec Ecclefia; Sc 
juxta eam nubi iniidens S. Vitus. Nec procul hinc in Arbore ta­
cens Philomela. Cujus tamen cantum aditans imperiofior Tyran­
nus, ied fruftra, exlpeclabat: Illuflrante piituram epigrapha:
PLACUERE SILENTIA VITO.
Quam ipfam adje<5tum Epigramma his verbis etiam reddebat cla­
riorem :
Fruflra Sacrilegas, C afar Piger, arrigis aures ;  
Devota heee Vito e jl; n il Philomela canit.
B
(x) Arift. Lib. i .  dcCceio cap. i. (y.) Citatu», fi memini, apud Enf?elgravf.
Latus
Latus fecundum a finiftris, S. JoannisNepom. cum S. SigisraunitoR. 
connexionem coippie&ebarur. Qiiar in eo confiftebac: cjubd iiter- 
que Hbrum dignam Martyre Fortitudinem eodem pene M artyrii ge- 
nere, uterque adversus Tyrannum Coronatum, hic Clodomimn, 
ille IVenceslaum, pari animo demonftrarint. Nec iecus enim ac Si’ 
gismundus, tefte Baronio (z ) &  aliis, in Puteum, ita Joannes in 
Moldavam praxeps actus certamen fuum peregit. Utriusque annua 
celebritas in Majo. Ambo igitur apte Rofacei)nitar Florit, ille e Pu­
teo, hic e Moldava, uique ad Catium iefe attollentis proponebantur. 
Ad,e&o penes Hortulani habitu Menie M ajo. Epigrapha lupe- 
rior erat:
AMBO RIGAMUR AQUIS.
Infra lequens legebatur Epigramma:
N os ambos Paradifus habet', M ajus colit ambos; 
Ambo fumus F lores;  Ambo rigamur Aquis.
Latus tertium a dextris, S. Joannem noftrum cum D. Ludmil/a 
comparabat. Atque comparatio in eo confiftebac, quod illum per­
inde , ac iftam par Benignitas, J fa lilita s , Clementia, Mijericor­
dia, Lileralitdt, atque alia: complures Virtutes, non iolum DEO  
led etiam Hominilut &  Populo admodum fecerint Amalilem &  Gra­
tio fum ; ut non absque omine jfti quidem LudmilU, feu LidumiU 
hoc eft Populo Chara; , &  Gratiofe, illi autem joannis, hoc eit Gra- 
tia  nomen in Lultrico Fonte obtigerit. Unde Lateris hujus Iconi- 
fmus G ratia Geminas, duo h.ec Nomina Cordihm inferibentes, Tertia, 
fuggerente fepiam, repraeientabat. Cujus Lemma:
PAR HIS VIRTUS IN DISPARE SEXU.
Epigramma:
Ejusdem  vobis etymi dat Gratia Nom en;
Par Virtus tali Nomine digna fu it.
Latus tertium a finiftris, S. Joannem noftrum, S. Ivano Eremic* 
commetiebatur. Par utrique Pietatis amor. Ob quem alter Aulam 
odio habuit $ alter ab Aula odio habim eft. Juxta illud celebre Lu- 
canij (a)
• - * Exeat Aula\
Qui volet ejje Pius.
(?)  In MirtyfoJog. Romano &c. (a) LiU g. Fbarfcli*,
Hic
Hic ergo reprarfentabatur in proipcchi Aula Regia. A dextris fva- 
nus Aulam fugiens, &  Eremo commutans; Joannes Nepomucenus 
Aula Impia odio M artyr a finiftris. Augebacque Synchefeos vim: 
quod Slavis nomen Ivan idem prorius iit, ac Joannes, leu Jan. Por­
ro eadem prorfus Tertii Joannis, puta Baptiftas fors; cui item Aula 
perinde inimica ac is Aula. Lemma:
AUL/E HOSTES, PIETATIS AMICI.
Epigramma:
.Quod pius efl, illi f i a  dijplicet A ula Joanni; 
Joannes Aulce dijplicet ijh  fuce.
Latus quartum a dextris demonftrabat, quomodo S. Joannes 
Nepomucenut, &  S. P/ocopius multis omnino Virttttilm , ac nomina- 
tim Orationis ftudio gem elli; quod &  Vita Uaiufque pluribus te- 
ftatur. Hic Affinitatem iftam Virtutum quadantenus iymbolice figni- 
ficabac Affinitas Fluminum, qu^ alter Vita, alter Morte l'ua confe- 
cr.mint. Saz>ava enim, ubi Procopim vixit, ScMoldava, ubi Joannes 
Mortem pro Chrifto oppetiit, tam funt affines F lu v ii, ut &  prope 
Pragam in unum coaleicant. (b) Lemma:
MORES, ET FLUMINA JUNGUNT.
Epigramma:
Sazava Procopii, Joannis M oldava Flumen 
Q uod Geminis Pietas H ifceJit una-> probat.
Latus quartum a finiftris Analogias inter S.Joannem , & Nor· 
lertum continebat; ac parcip imprimis utriulque Magnanimitatem 
exhibebat hieroglyphico. Et lane ficut S. Norlertm. omnibus Chri- 
β ι Ηοβι/m magnanimiter reftitit, atque ideo multorum odia incur­
rit, exorientem :Tancbelini I-Lerefim extinxir: ita Joannes omnes 
D EO  inimicos conatus magno animo reprcilit, Cafaris ipfius odium 
contempfit, Hxrelim Joannis Hufji jam tunc glilcentem providit, 
&  ne vivente ie caput attolleret, vetuit. Utriulque igitur Magna­
nimitatis emblema, duo ipeilabantur Montes:  Mons Pramonflratus, 
Candore notabilis ipfo, (c) & Mons Viridis. Quorum alter S. Nor- 
lertum C&lo, alter S. Joannem Mundo naici viderat. Ibi Illum oran­
tem, hic Illumnafcentem adjecit Penicillus; &  Poefis Lemma:
B 2 MEN-
(b) Videatur Ualb. Dee. i .  MifceU. Lib. i .  cap. 23. & c. (c) Eft hemiftichon Ovid. L. i .  Met. v. i6y.
MENTIBUS EX tEQIIANT MONTES.
Atque Epigramma:
Hac Prcemonjlrati, V iridis que bac Culmina Montis 
Excelfce ijlorum  Sym bola Alentis erant.
Dcnicjue ut Frontem Sacelli S. Wenceslaus, ita Sacelli tergum 
fidi/Timus S. Wenceslai Com es, &  pediiequus B. Po divinus jure me­
rito occupabat, coque in loco cum S.Joanne in comparationem ve­
niebat. Et vero ficut S. Wehceslai vefligiis adhxjic Podivinus, (^d) 
ita utriu/que Joannes Nepomucenus. In eo reluxit imprimis utriulque 
in Ί  haumaturgam Boleslavienfem , &  alios Ccchtes Vietas. Nec ie- 
ciis ac Podivinus in Itinere Boleslavienfi, ita & Joanncs ex eodem Iti­
nere redux Martyrio liint coronati. Igitur reprxientabacur i/Milc de- 
nuo S. Wenceslaus in Cccln, Laureatus iple, &  geminam aliam Lau­
rum manu praeferens. Rehctis ab eo veftigiis iniiilebat PoJivinusy 
&vcftigiis utriulque .Joannes. In profpechi pi&ura? Vetus appare­
bat Bole^lavia: unde nimirum etiam S. Wenceslaus iple in CT.um 
olim tranfiifle nofeitur. Lemma:
EADEM VESTIGIA DUCUNT.
Epigramma: , j  ,
Cceli ad Lauretum nos B oleslavia mifit,
PVtenceslae praeis; D ux Bonus es, j  equimur.
Haec in fiipcrficie Adalbertini Sacelli. C a  terum ne cot cantis 
Virtutibus, tamque abiolutae Joannis SahSlitati ilia clefuilie videren­
tur Teflimonia, atque D ivinitatis S ig illa , Miraculorum quoque 
Majeitacem in /cenam iftam producere libuit. (Ju.atuor per totidem 
Area: angulos fplendore Triumphali adurgebant Moles. In harum 
igitur Faftigiis Miracula quatuor, ex innumeris prope, qua: Magnus 
hic Thaumaturgus hucufque patravit, dele&a ipe&are erat. Vel 
hinc notabiliora, quod Prima, &  poft iplum mox San&i obitum in 
Elementis fmgulis eo aufpicc contigere. Ut ex his adeo /olis Ejus 
in fu b lunari a ifta univerjalc quoddam, &  Divino quadantenus iimi- 
le dominium abunde cognoicatur. Profatarum igitur Molium api­
ces quatuor Cololleorum A ti an tum , /eu 'Telamonum paria Ungulos 
Elementorum Orbes lubilratis attollebant cervicibus. Ibi Flammeam 
Ignis Sphteramy alibi Orbem Atris Candidum  ^ hic CteruleumAquxy illic
Viridem
( d )  N io ta H ifto ria ; quam apud noflros Scriptores lee trecft paflini.
Viridem Globum Terret ipfis Colorum indiciis di (tinxi fies. Subjc6tis 
in Epigraphis depr^edicabanc Thaumaturgi potentiam iubje&a Ele­
menta, tkProfopopeja beneficio ita loquenna inducebantur.
Ignis: JOANNES MEDIIS ME VIVERE FECIT IN
UNDIS.
Aer: A T  MIHI C/ELESTES PARADISI AFFLA­
VIT ODORES.
Aqua: NUNC MINUI NOSTROS, NUNC FECIT
CRESCERE FLUCTUS.
Terra: DIVITIAS TERRiE C/ELO SERVIRE COEGIT.
Carmen primum ad delapfas Coelo in M oldavam , Sc circa Joannis 
fubmcrli Corpus conipicuas Flammas: Alterum ad Cadeftem illam, 
eju* ex eodem S. Corpore, cum apud R IL  PP. Cyriacos jaceret de· 
politum, effundebatur, Fragrantiam : Tertium ad miras poft Mar­
tyrium San&i primum inftrmefcentis, mox exarefeentis Ts/loldatikvi­
ces: Quartum denique ad repertum, dum'cumulus Sanfio effoditur, 
in Eccleiia Metropolitana ProdigiofumThefaurum alludere nemo non 
videt. Plura qui velit, Biographos adeat.
Apicibus iftis medium Capella Adallertifue, cujus luperficies 
paulo ante deferipta, culmen ficu te£him, .referebat Septenos Ro- 
mana Uriis Colles. Quorum iublimiilimo infiftens, & fuo  cum Ca­
pite Ecclefiam rcpr.rlcnrans Genius (ut vel ex adje&is Pontificiis /;z- 
[ignibus conjicere licuit) poft expenias Joanneas Virtutes, examinata 
M iracula , auditas Orbis Cbriftiam Voces, D. JO A N N E M  N EPO - 
M U C EN U M  San Siis Em pyrii Civibus adnumeratum palam pronun- 
cians, Cultum Ejusdem Publicum geftu comprobabat; Explicante id- 
ipfium quatuor complexa veriiculos epigrapha:
QUOD COEPERAT CLEMENTIA, 
CONSUMMAT INNOCENTIA.
HAC (e) TERMINARI JUDICE 
PROCESSUS ISTE DEBUIT.
Ubi Vocibus Clementia, & Innocentia, hoc cft AlftraSiis, utScho» 
lx  loquuntur, Concretorum loco uti, &  Eleganti.* Poetica:, &  Acu­
minis ratio poftulabac. Quaii nempe diceretur: Apotbenfeos Joan- 
nex Procejfum non ab alio Judice terminari, &  Judicio finem impo-
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(c) Judicii nomen Fceminino genere legimus etiam apud Lucanum*
ni debuifle, quam ab Innocentio :  Qui Nomen illud prxfeferac, 
quod in quibuslibet Judiciali!)us Caufis eit aufpicatiffimum.
Ceterorum porro lex Collium cacumina occupabant alii toti* 
dem Genioli; qui lena adipium nuper electum Ecclefix Caput, &  
Solcnnitatis pradentis Actum alludentia, atque icutis lingulis infcri- 
pta Epigrammata hac lerie proferebant.
Epigramma I.
Im perii Curas D ivorum  coepit ab A ris. 
Relligione ijium  quis neget ejje Bona?
Alludebatur ad notum crediti M alachia Vaticinium ,· &  Pon­
tificis Dignifiimi Pietas laudabatur, qui Pontificatus liii initia pio hoc 
S.Joannis negotio aulpicatillime conlecralfet.
i i .  . . .
C ives Papa Poli qui tam Jhidiofus honorati 
E Jl dignus Titulo Principis ip fi Poli.
Acumen in eo confiftebac, quod Contiani Proceres, e quibus 
hodie /edens Papa, Titulo etiam Principum Poli litantur.
III.
Procopio quondam ijla  Domus i nunc [aera Joanni 
Injlituit. Czechiam diligit ijla  Domus.
Refpexerat Poeta S.Bohem ix Patroni Procopii Canonizatio- 
nem; quam Innocentio Papas hujus Nominis III. (qui ex eadem, e 
qua hodiernus Innocentius X III . Familia ( f )  ) referimus in acceptis, 
(g) Quid? quod &. aliis pluribus Beneficiis Gens ifta libi obitrinxic 
Boherniam. Atque inter extern, nemini ignotum e(t: in Suecica Aii. 
16 4 8 - Pragenx Triurbis oppugnatione prxeipuum facile Propu­
gnatorem Papx Cognominem, &  Agnatum Innocentium de Comiti- 
ius nobis obtigifle. (h)
IV .
Conti a Gens Armis Aquilam  cum Scbaccbide gejlat. 
Q uis non Cccfaream, Czecbiacamque notet ?
Alludebatur
(Γ) Vid. Rudd, Lexic. &c. (c j Ba!l>. in Boli. S. in vira S. Procopii, (h) Videatur idem in Epi* 
grammatis.
Alludebatur ad Gentilitia Pontificis figvat Aquilam  nempe 
Τ 'tffellatam, hoc e(t, Jcacchidis adinltar expreliam. Aquila autem 
Cffam n  Romanorum TeiTera ; Scacchis Croatiee j { f )  unde C&echus 
Gentis noftra? Pacer ad has oras venerat.
i i  . · v -
Quod fu it efl M ichael. E ju s duo M un ia: Ccelo 
E xaltare B o n o s, praecipitare M alos.
Luius in eo erat: quod SS. D .N . ance Pontificatum M ichael 
Angelus di&usi S. autem M ichdtlis praecipua? parces, Fmeiium avi- 
mas ivfercre Faradifo: (k*) Cui iimile Pontificis munus, dum Par adi fo 
infertas pronuntiat.') Malorum quoque Avgehrum  cadis devuf'.* illi 
tribuitur (cui etiam Pontificia Poceilas ob jus Excommunicandi, r.
perfimilis. *) Unde pofito liccc Lufirico Nomine, Nominis tamen lui 
Virtutes reunuiifc innuebatur.
V I.
Dum parit innumeros, multosojue adjudicat A fr is , 
A Jh is Empyrium  Gens Ja tis  una replet.
Relpe&abat Epigramma fm l· numero prope Caelites, quos Ani* 
tia , (cuGototiana Domus edidilk legitur. De quibus videri poliunt 
Bucelinus, ( 1) Bcrcius, (m) Buddarus, (n) & c. item eos, qui a 
quindecim plus minus, ea ex Domo orcis Pontifici in SdnBorum, 
Sc Beatorum numerum ha&enus iunt relati. Quorum notabilis C a­
talogus. Atque h.ec quidem ipe&acuk) ifti gtacicudinis ergo infe­
renda videbantur.
Non procul hinc quod adnocandum ordine fequitur) utrin- 
que comparebant Fontanee gemina?: Altera Tiieris Rom ani, altera 
M oldavx Prageni fimulachris ipe&abiles. Ac Moldavce quidem ad­
dita tpigraphe: SA N C T U M  FECIT, l^ ileri Vero: SA N C T U M  
P R O N U N C IA V IT . Labro prioris adjectum Epigramma.
Vitam  Joanni Neponmcum , Fraga Tiaram , 
M oldtfva M artyrii Laurea Jerta  dedit.
Pollerioris labrum fequens diftichon exornabat:
Fomd
(i)  Vid. Faproc. in Sf>tfc. Merav. (k) M  Ecclelia ipfa in foifla pro BefttniH* &ti ( I) Lotis ali- 
ijuof. Cm) In VitaS. Boethii, (n ; InLcxico>
Roma addit R a d io s;  &  qualem M oldava fe c it , 
Joannem SanBum  ja m  T ibris ipfe vocat.
Peripheriam ipe&aculi occupabat ad Joanncos Honores Fam;e 
Buccina excitus Cbrifiianus Orbis. Atque imprimis leie offerebant 
qaatuor ejus Partes (N u lla  enim tam barbara, nulla tam remota, ut 
Joannis Nomen ignoret*) &  lua (ibi fingula* habebant Tetrafticha5 
ierie iequcnti:
EUROPA.
Optima Pars M u n d i, qua nulla fera cio r A ris  
D ivorum  p lu res, fideribu squ e ded it,
E t  Tua Joannes M ater Te prim a falutat.
V ita  Tuce prim itm  T u rata M atris habe.
ASIA.
A ltera  de quatuor Tellus T ib i fupplicat A Jis ;
N om en, Joannes, novit &  ipja Tuum.
Pelle hujus tenebras : ut Te quoque, D ive , deinceps, 
Q uem  ja m  Roma colit Prim a, Secunda colat.
Roma fecunda. Quo nomine Co ηβan tinopolim Scriptores ali­
quot aptiffime indigitant.
AFRI CA.
Jpfa etiam nigro Te JuJpicit A frica  vultu,
Ipfe fu p er Coeli fid era  tollit A tlas.
Virtutem  Herculeae nequeunt retinere columnce;  
Plus ultra Radios evibrat illa  Juos.
A M E R I C A .
V el poftrema Tuum veneratur Am erica Nom en;
Te Vetus in pretio , Te N ovus O rbis habet.
Q u a qua Fama vo la t, T e buccinat illa  Patronum. 
Buccinet!  Ufque Tuus crefcere pergat Honos.
Genii
Genii Perfonam Ecc/efia Romana reprxfentantis latera viciniflT- 
me in ftatuis iliis ftipabant Ecc/efia Metropolitana Fragenjs, & Re- 
gnum Bohemia. Quafi & Nova: Gloria: acceflionem gratiilarencur
Saritio, Sc Roma ob novum iftud beneficium gratias referrent. Sub 
Metropolitana: Ecclefi* Coloflo ingens fpedabatur Iconilmus, in 
quo totam ejus Hiftoriam in breviffimam Epitomen (o*) Penicillus 
redegerat. Hic enim cjuotquot Archi-Epifcoporum  , Eptfcoporumy 
Canonicorum, a prima fui Fundatione ad ha:c ufque tempora Santh- 
monia fama celebriores Ecclefia illa numerat, propriis quique li­
neamentis effigiri cernebantur. Ac illi quidem, qui Joannrs M  
tyrium vivendo antecefsere, in effigie ifta Ccelum occupabant. C e ­
teri Joannem per ardua Virtutis tefqua ad Calum proficilcentem Sacri 
cujusdam Prncefsus ritu iequebantur. Joannes Decejforum fuorum 
infiftebat veftigiis; Veftigia Joannis calcabant Succeffores. Ad illos 
fpedabat fuperior Epigraphe: HIS PRAEEUNTIBUS; ad iftos in­
ferior: HIS C O M ITA N TIBU S. Semita vero, quam omnes te­
nebant, infcriptionem hemiftidion Ovidianum (p") fuggcfferat: 
H A C  IT E R  EST  SUPERIS. Denique effigiem totam fequcns 
animabat Epigramma:
Horum Ego dum SanBce fequerer 'vefligia Vitee>
In Ccelum reBo calle profeflus eram.
E t  noflras proinde vias qui cunque Jequetury 
E rra re a Ccelo, βderibύsque nequit.
Subter Bohemia Regni Statua alius priori Iconi imus rcipon- 
debat, &  Auguftiffimi Imperatoris * ac Regis Noftri Progenuoies* 
Cajares, Reges, Archiduces Auflriacos, qui poft Joannis tempora v i­
xere, Joannem coluere, atque ad ejus cultum promovendum , Apo- 
theofim impetrandam prx aliis collaboravere, fq”) quafi in hoc iplo 
neaotioConcilium in Aftris celebrarent, fumma fui parte complodeba­
tur! Lemma: HIS PRO M O VEN TIBU S. Inmedio Bicipiti Imperiali 
Aquila  ( cujus pedori infertus Gentilitius A u jria  Clypcus ) infidens 
Joannes attollebatur in Calum. Cum alludenre ad notam Ganymedis 
Fabulam, Sc priicos Romanarum Apotheoleon (r) ritus Inlcriptio- 
ne: HaE C  DIGNOS EVEH IT A ST R IS. In imo AuguiMimvis 
hodie dominans Imperator cum AuguftiflimaGwjtfge fua venerabun­
dus genufledebat; Joanne utrique bene precante, &  fpem adeo
C  exoptatas
Vid. omnia prolixe in PeflTinae Phofph. &e. (p*) Lib. I* Metam. V. (<j) Vid. bJb.ifl 
Vita S. Joann, cap. 6. &c. (r) Vid. Rofin. Dempft, Pcxenfeld. &c.
exoptata: MafpuU Poperieatls faciente. Id quod ipfum explicabat 
appo/itum Tetraftichon:
C alo Aqua me quondam genuit. Facundum Elementu. 
Hinc velut <i c|ua Jln t omnia, Nomen habet.
A t T ib i qu a  Nomen C A R O  L I N O  a Nomine 
ducunt,
C A R O L E  fcecundas ejje precamur A Q U A S .
Ubi ad Carohnas Bohemi.e Thermo*, ex quibus tunc a S u  
AuguUillima Imperatrix revertebatur, alludi, nemo non videt.
Bolicmi.e exemplo fele accommodantes Quatitor Regno illi vi­
cina:, & partrm ar&ius innexa:, partim incorporatae Provincia:, /lu- 
β η α , M oravia , Site/,a, Lufatia , &  ipf* ad praeftandum Joanni 
primum hoc Ratihcata: Duliae Homagittm aderant; occupabantque 
media quatuor iupra di&arum Angularium Molium latera. Sin­
gula: luam cum Joanne connexionem fignificabant emblemacice, fin- 
gulie (ua ad Joannem vota exprimebant in Symbolis, &  ipfa ha:c 
Joanni quadantenus adaptabant.
A uftna , dum Praga: in manibus Sacras Joannis noftri exuvias 
(Cvidentem Rocheci Canonicalis Syndonem, eandemque parte aliqua 
Sanguine Martyris mientem, una cum Epomidis Doftoralis Pm-pura) 
pio obtutu contemplaretur, &  Gentilitio Archiducum fuorum Clv-
peo concolores obiervarct, in Bonum fibi omen interpretabatur. Un- 
de &  Lem m a:
AUSTRI ACUM COLOR IPSE NOTAT.
Tum Joannem e Sterilibus prognatum Parentibus non imme- 
m or, convenienter ad Nominis fui ab Auflro ventorum fertiliiUmo 
( - j  deducli (t) etymologiam Genealogica Aufiriadum e Campis luis 
Rubeo-Candidis excrefcenti Arbori Fcecundum Aufirum , qui Domum 
Banc tot votis defiderato Haerede adaugeret, a Joanne precabatur. 
Jdque duplici exprimebat Lemmate; altero Hiftorico: ES ST E R ILI
R A D IC E  SATU S. Altero Precacorio: A U S T E R  M E FE R T I- 
LIS A F F L E T !
M oravia , lupra TeJJeUata A quile fu a;, feu potius Scacchidis 
Aquilina  lineamenta referentis (u) Tabellam Luliim quem vocant, 
Latrunculorum ( quo apud Symbolographos (x) univerfa Regnorum 
Politica, Motus Regionum, & Bellica Regum Confilia elegantiffime 
, .  .. denotantur)
ω &McrCit· inAtlan"· c»)vu· Pipr' ««■  Sp«·
denotantur ) cum «mulis lufitans, ex Lauro, &  Fahna Joannis Ke- 
pomuceni Fortunatum «Scipia non unius ViStori# fibi deducebat pr«- 
iagium; &  ad Bico/ores Lusus hujus calculos alludente Hemifticho, 
Parti lu x , hoc cft Jufice, ac Candida Juges Triumphos ominabatffr*
PARS VINCET CANDIDA SEMPER.
Sciens pntterea Prudentiffimum Joannem e ccmmuni Pruden­
t i i  Regula Fin i femper fuilTe intentiflimum, &  ipftantem Wences- 
lao C ila r i defidis Principatus ilii Infelicem, fibi vero v it i  Felicem 
undequaque Finem  pr<evidi(Te, prardixifleque, apte lua Joanni 
Ο  nfini a , Lim itis que fuos ( a cjuibus ei nomen ( y )  )  in M appa, ieu 
Catula Geographice defignatos, h;s periculoiis prarlertim Tempori­
bus, quibus &  H ereieos Cometa Silejhe, ScLuna Ottomannica Hun- 
g ri.i (z) minatur, epigrapha perinde duplici, Hiitorica, &  Precato- 
ria commendabat : U S QU E T I B I  C II R  y£ F IN IS *
M E A  S I N T  C O N F I N I A  T U T A !
Silefia dum additos a Vicario Chrifti Joanni Radios (Sanctita­
tis Infignia )  intelligeret, ad hos Clypearis Aquila iiiae oculos con­
vertebat. Ut enim vuDo notum:
DELECTANT AQUILAS RADII.
Ind£ occafione nominis iui , quod a Convenientia , &  Convenis 
traxerat, (a) &  memor Joannem Pacis, &  Concordia iemper fuille 
amantilfimum, atque innumeras Litigantium partes Auihoritace 
liia mutuo concilialfe, (b )  ab eo lub Cythara Symbolo Populis luis 
Unitatem Fidei, Difcordibus inquam Chordis Concordiam ope’ ofifi me 
efflagitabat. Lemma ejus Hiftoricum: PLA C U IT  C O N C O R D IA  
SEM PER . Precatorium: C O N V E N IA N T ! FA C IEN TQ U E 
M ELO S.
Lufatia denique novas Joanni Aras R om « auipiciis ere&as in­
audiens, Scutarium Bovem fuum, Aris natum animal, &  ut loquitur 
M aro, (c") ViLlimarum maximam, ut Plinius,(d) optimam & lauda· 
tijjimam Dulica? ejusdem Pietati immolabat; cum Lemmace:
STERNIMUR ANTE ARAS.
C  2 Memor
(7 )  Ortel: Mereat. PefTinaL. i.M arr. Mor. c. 2. & L. 2. c. 1. (z) Silrfiam^  Si Huttgdriatr:, MomftU
«ile limites vid in cod. PeiT. L. 1 cap. &c. (a) Hagek. Stramky Rcipubl. c. 7. u. 3. &c. ^b} £aib. ia
VitaS. Joaii. c 2. fub fin. ^c; L. 2. Gcorg. v* 146. (d) L. 8· c. 45.
Memor porro a Pafcuis dedu&x (e )  nomenclatura* fu x , &  
qtiam olim Bono lub Paftore Bos ille Pinguis,  iub Malis hodie Macer 
comparcat, prxfatum Paftorem Bonum Septem inter Colles obam- 
bflfantcm rcfpe&abac animA, eundemque a Prxfule San&o depo- 
icebac. Lemma ejus Hiftoricum: P A ST O R  BONUS IPSE FUI­
STI. Precacorium-: PIN G V ESC A M  P A ST O R E  BO N O !
Poft Bohcmiam, eique adftri&as, &  concorpores Provincias 
Joanneo lelc iiftcbant homagio fingillacim quatuor Bohemia Statm ;  
ejui totidem per Statuas expreili Bales T r^opbrtis convenientibus ex­
ornatas utrinque fuperftabanc, & apto quiscjue Titulo San&iifimum 
Indigetem ilium, Joannem devenerabantur. Hunc Status Ecclefui- 
flicas R E G N I P R  A L A T U M : Status Dominorum, ieu Proceram 
E C C L E S IA  P R O C E R E M : Sratus Equefter CH RISTI M ILITEM : 
Civilis C/ELI CIVEM  ialutabat revercntiflime; geftuque humili 
Magiro illi Caeliti luas quisque commendabat neceilitatcs. Subtus 
quindecim cuique refpondebant infigniaz. ac e Statu quidem Ecclefia- 
ftico (_ id quod memorix perennis causa addimus )  nominacim ex­
hibebantur icquentium: Celfiilinii Principis, 6c Archi-Epifcopi Pra- 
genfis e Comitibus de K hunlurg: llluftrilT. ac ReverendiΠΓ. D. Epifcopi 
LitnmericenfiS, Regintf-Hradecenfis, f \ l  eri adis, ejusdemque Primi 
Regni Prxlati, Sujfraganei Archi-Epiicopalis,.& Capitularis Prtepofiti 7* 
tum D. Capitularis Decani, ac totius Revcrcndiflimi Capituli, Emin. D. 
Cardinalis ab Althan, ut Praptfiti Bo/es/avienfis, denique Reverendif- 
fimorum, & i eipe0livc Illuilriilimorum, ac Perill. DD . Prxlacorum, 
atque Abbatum D. Generalis Crucigeror. cum Rubea Stella ,* D. PrxJ. 
Braunovienfis, OJJccani > Strahcrvienfis, Carlowienfis, Emamini> 
'Teplenfis, &  Joannei fu i Rupe. E Sratu Dominorum, fcu Proce­
rum, ac Locumtenentium Regni hxc: IIluitriiTimi s ac Excellentifli- 
mi D. Supr. R . Burggravii, ieu Wrtiianum, Supr. R. Prxf. ieu No- 
ficzSanum , Supr. Mareichalli, feu Waldfteinicum, Supremi Camer. 
ieu Schaff-gotfchianum, Supr. Judicis, (eu Wrbnaum, Prafidis A p­
pellat. ieu Kokor&omc&ianum, PrxfidisCam crx, ieu Hrzmianum , uti 
&  Lolkomc&iamtmi TraatmansdorjjJum , Hartmanmanum, M arti- 
niezianum , Bredauianum, Pottingianum, Khinskyanum, &  C&erni- 
manum. E Statu Equeftri Fl/oz+eiianum, ieu Perill. D. Supremi Scri- 
b x , M ar quarti an um , ieu Perill. D. Sub - Camerarii, Goltzianum, 
feu Perill. D. Burggrav. Reginx-Hradccenfis, &c. tum IViderjjergc- 
rianum , Bunauianum, Dobrzensiyanum , Pece/ianum, Mohrenfeljia· 
itum, W razdianum , S a  in fanum , Glauchovianum , Zitfcbyam nn, 
( f  ^  Krige/fleinianuni, Sa/tzianwm, &  Binagianum. Ubi eo colli-
matum
( e )  Stran sk yciratu j n. 4 .  ( i )  K .w .ili»  »j>«d nos Perill, Eqiiitumdc Zwrrpt
matum, ut ex omni Dicnfterio aliqui, iique ordine Seflronis Priores 
ponerentur, 4E Statu denique Civili Umvcrfitatis Carolo- Ferdi- 
nande<c Pragenfis, Pragie Veteris, A W ,  Parva, H radczani, Pffna, 
Budiegorviczii, Kuttenberga, Litom ericzii, Regina-Hradec&ii, 
μ λ , Z iateczii, Chrudimii, Glattovit, Nepomuci. Qjorum poftre- 
mum, utpoce S.Joannis Patriam praeterire non potuimus.
Comparebanc ulterius ferie ftacuarum hic, acqtie illic bifariam 
divifi DiftnSlus duodecim R . Bohemia:, Bafibus inliftences, quarum 
dextrum latus ‘7 opographiam, Geographiam uniuscujusque iiniftrum 
repraefencabat. Pectus implebant Epigraphae; hoc eft, T itu li xwx- 
ium varii S. Joannis; quibus occatione fui quisque halitus &  per- 
fele huic communi Patrono devovere videbatur; ipsaque ocu­
lum dele&abat varietas, tot difparia ichcmaca uno obtutu contem­
plantem. Zatezenfis Diltri&us, habitu MeJJoris, ucpote Frudum 
pr.e aliis ferax ( Fruges autem Religionis, &  Sacerdotii emblema ( g ) )  
A N T IST IT I RELIGIOSISSIMO: Litomericenfis, Vinitoris Schema­
te, O PER A R IO  IN VIN EA DOMINI G N A V iSSJM O : Kaur&i- 
tf.cnfis, Venatoris cultu, cum aditante penes Cervo, Deum, a^quc 
Cabtm fufpiramis animi in Sacris Liceris (h) Sym bolo, A SC ET/E 
C /E L E ST1UM SIT1E N T 1SSIMO: Raconicenfis, effigie Silvani, fub 
umbra Arboris (quae ob vetitam illam fortaffis Paradili Terreftiis 
Arborem ( i)  Scientia Hieroglyphicon apud /Egyptios (k))* DO- 
C T O R I SCIEN TISSIMO: Beraunenfis, Figuli apparatu ob Argil­
la  nimirum praftantis abundantiam (qu<e ab Humo dictam Humili­
tatem paffim delignat apud Symbolographos)  AU LICO  H UM IL­
LIM O : Chrudmenfis ob copiam Equorum pertona Equum fraen antis 
Hippocomi (quod moderatum Prudentia Zelum denotare potefl: Sym­
bolice) ZELO TyE M O D ERATISSIM O : primum iitud ab Uibc 
RatiHcati Joannei cultus exhibebat fpecimen. Di(tri6tus C&aslavi- 
enfis FoJJoris habitum referens cum Gleba D ivite E LE E M O SY N A - 
RIO  LIBERALISSIM O : Boles/avienfis Aucupem repraelentans ( hic 
enim, fi ullus, opportunus Aucupiis)  cum vaticinii tefTera, A vt  
( Aufpicia quippe, dc Auguria ex avibus )  PROPHETAE V E R A ­
CISSIM O: Bcihinenfis cum Pifce, Pifcatoris ipecic SA C E R D O T I 
SiLENTIO SJSSIM O : Plsnenjxs cum Ovicula, Patientia emblema­
t e , ( 1)  ornatu Pafioris, M A R T Y R I P A T 1EN TISSIM O : Regina- 
Hradeczenfis, Latomo iimilis, &  Petra ( m )  innixus, ATHLETAE 
CH RISTI C O N STA N T ISSIM O : Prachtnfis denique, ut Gemma­
rium, &  Trapezitam  agnoiceres, Aureis adipcrlas Arenis Maigaritas
C  q utraque
f pj v. Silva Allegor. Hieronymi Laureti &c. (h) ΡΓ. 42. v. 2. (i)  Genet a. v. 9 .*  (k) V. Cau- 
funln Potyhiitorc&c. (I) V .P fa l^ j.v . 12- & ibid. Lorin. atque cit. Lauree, (m) V. rf. 124. v. i .  Scc.
wtraque geftans manu, SAN CTO  IN  OCULIS D EI, ET  HOMI­
NUM  PRETIOSISSIMO, ( n )  fe &  fua omnia pientiifime conle- 
crabat.
Huic porro DiflriBuum Duodenario alius adhuc lele intermifce- 
bac OBonarius, 0 Bonas hominum ClaJJes cum S. Joanne noftro inti­
mius connexas, ejuscjue Nomini, & Numini peculiarius devotas 
comprehendens. Hic refidua ocio angularium quartior, Machina­
rum latera totidem implebat fymbolis, &  panneorum Clientum nu­
merum perfe6iiflimo(o) hoc numero opportune concludebat. Clafi· 
fis hominum prima, Prqfules, '& Clerus, Symbolum c dicfts confti- 
tuebat primum; In cjuo ingens omnino, &  Molis Colojfe# fpe&a- 
batur Statua, S. Joanncm Nepomucenum Prafulis habitu, fub Infula, 
cum Pedo reprarlentans. Huic a liniftris Statuarii ipccie Gepiolus 
ftacuam aliam, Puejulis pariter lineamenta referentem, fed rudem 
adhuc, &  imperfcBam elaborabat, expqliebatque; defuper autem 
alius in exemplar, & Ideam operis Joanncm proponebat. Adje&us 
in lemma dimeter Jambus (  quo metri genere lequencium quoque 
ieptem Symbolorum conceptx epigraphae")
IDEA MAGNI PRAESULIS.
Claflis fecunda, Aulici, occupabat lymbolum fecundum. Hic 
Aulam lublimibus altam Columnis videre erat: Ubi Joannea Pietas
Concha: infiderrs Margaritifera, omnium eorum, qui in Domitus Re­
gum funt, (p) venerationi proponebatur, &  imitationi. Docuit 
Jane exemplo luo Joannes, in lceleftiflimis quantumlibet Aulis ho- 
lpitari poffc Pietatem. Tanto etiam illic pretiofiorem (quam & ideo 
Concha inleruit pictura) quanto rariorem. Unde lemma Syrtbolo:
HOC CARIOR, QlIO RARIOR.
Sequebatur alio in Symbolo Claflis alia, D oB i, 6c DoBores; 
qui fub pralidium, <Sc tutelam Joannis vel hinc magis pertinent ? 
quod is in Univerfitate Carolina Pragenli triplicis DoSloratus (*/heo- 
logice, Canonum, &c PhilofophiF) Laurea fuerit iniignitus. Apollo,
dignus, quem M u ft omnes fufpicerenc, & devenerarentur. In fu- 
peiiore Symboli parte praeferebant volantes Gcnioli SanBitatis Jo- 
anneae indices, Radios; tum Joanni non tantum iitD oBori, verum 
etiam ut M artyri, &  Virgini, debitam Laurum,atc\uc Canonjc& Hym- 
w d i*  volumen. Infra Mons Viridis Joanni natalis, & fatalis eidem 
FluviusMoldava fele objeiiabant. Cum porro Radii,Laurm,Nota Mu-
fc<c,
(n) Alluiio ad PC 1 15 .  v. 15. &c. (ο) V. Hier. Laur. cit. DifT. dc Numeri*. (p) Matth. χ ι·
v.8.
f c a ,  Montes > (q) Flumina (r) Phoebo etiam appingantur, innuebat 
Symbolum: Hirtae efle meliorem Sapientia P ridem . Unde & 
lemma:
H JE C  CUNCTA PHOEBUM DENOTANT.
Claflis Hominum alia, quam iit cura fingulari Joannes nofter 
olim comple&ebacur in terris, ita hodiedum in Aftris confovet, 
fpeciali in emblemate deinceps comparebat: Egeni, &  Pauperes. In 
hos ciim S. Joannes perinde iemper exftiterit Lateralis, ac in le Par- 
cus, apte ifthie expreflit penicillus inde quidem Hermam (hoc eft·, 
Mercurii fmh manibm fimulacrum) Parcitatis Hieroglyphicon: hinc 
veio effigiem Gigantis; Centimani (qualem Poetae Briareum, Gygem 9 
&  Typhoeum fuiffe fabulantur (s) toto manuum Centenario aurum, 
& argentum in egenos profundentis, Munificentia emblema. Cui 
inopem quemque alloquens dimeter rurlum Jambus fecit epigra- 
phen.
NULLAS SIBI, CENTUM TIBI.
Videlicet Manus. Alibi Symbolo graphice expreflos omne ge­
nus Calamitrfos, ad commune omnium Aiylum Joannem, Pro­
tei ( t )  fub ichemate effiguratum convolantes videre erat. Hunc 
fupplicibus Libellis P\b\ConJo latorem M oejli, JE gri M edicum ,Rei Ad­
vocatum , Navarchum N aufragi, Redemptorem Captivi, Ducem bello 
prejji, Oeconomum Ruricola, alii aliud precabantur. Ille ut uni- 
veriis opitulari paratum fe demonftrarec, ProfeJJionum omnium Per- 
fon ar, &  Supe/leifilem habebat in promptu. AdjeChimque lege­
batur ad Verba Apoftoli ( u )  qui 6c ipie SanSUor ejusmodi Proteus) 
alludens lemma:
SIC OMNIBUS FIT OMNIA.
Alibi rurfum Symbolico penicillo expreiTum. cernebatur de- 
vin&iffimum Joanni Mortalium genus: Fama Periclitantes. Hic 
Calumnia colli in ii dens Linguas trilulcas, &  Pennas acutas Sagittarum 
inftar grandi ex Arcu in joanneum Clientem furiose evibrabat; 
In vid ia , &  Fraude luis e pharetris tela fuggerentibus. Ac illum Cado 
advolans, <Sc Scuto inferipeum Joannis Nomen periclitanti obtendens 
propugnabat Genius. Cum Lemmate:
SCUTO SUB ISTO TUTUS ES.
Per poftrema duo iip e  diclarum Molium lacera ultima? dua: 
Clientum Joanni devin&iorum repradentabantur Claflcs: Pcenitentes
nempe,
fq) Parnaffw, Helicon, &c. (r) Hipocrtne^  fcu Ugnnippt, & Fons ϋαβαΐϊιιι. (s) V. Ravifii Thei-
trum&c. (^ t) V.Ovid. L. 8 ·Metam. Y.737. &c. (u) 1. adCor. q. v.22.
nempe, &  Moribundi. Vcenitentium perfonam omnium fullinebat 
unus; cui damonium Mutum (x) prxclufis fera  labiis ConfeJJionis Sa- 
crx poceflatem adimebat. Sed una defuper e C *lo  advolabat a 
Joanne iubmiflus Genius: Clavem apportans (qux Joanni imprimis 
Cur.r "l tam ad refer an das d Pcenitendbus Confciendarum lacebras, 
quam ad olferanda d Sacerdotibus Sacramentalis Secreti adyta oppor­
tunam. Cum Infcriptione, dimetro rurfum Jambo concepta:
OS DAT SILENTIARIUS.
Os Meconymice, feti Oris Ufum. Silentiarius Antonomaflice.
Ncc enim minus Joanni nolfro elogium illud convenit, quam Jo- 
anni alteri, cujus anniveriaria facra triduo ante illius folennitatem 
Ecclelia celebrat.
Efficax demum, quod Joannes M oribundi prxftare folet, Pa­
trocinium ita figurabatur. Moricuriencem ALgrum funebri ClaJJico 
evocabat Libitina. Aderat Joannes; & ,  ut Mortis SanSfct Conci­
liatorem agnofccres, in eam radios Cazlo diffundebat. Felix C la£ 
ficum! Nam huic quidem in Valle ffip h a t  (qua: in profpeclu) fau- 
fto non minus rcfpondebat clangore Tuba Mortuos fuicicancis A n- 
ge/i, ( y “) & Fam* Baccina, fingulorum pro merito probra, vel de­
cora Orbi coti decantantis. Quo Symbolo S. Joannem non adver­
sus temporalem modo, fed detentam quoque Infamiam peculiarem efife 
Patronum fignificabatur. Lemma Symboli:
H^E TRES TUBiE NON DISSONANT.
Atque hxc quidem ha&enus in Atrio Ecclefix. De Ecc/efia 
ipfa multa paucis nunc dicenda veniunt. Ejus Magnificentiffimum, 
&  v ix  d Seculis vifum apparatum fi pro dignitate recenfere ellec ani­
mus, grandioris res foret operx, quam cui pagellx iftx luffecerint. 
N e tamen nihil prorlus dicamus, exteris plerisque omnibus lilentio 
prxeermiflis, innuere Holum nonnulla placet obicer, eaque fere pro- 
fcqui, q u xP i& u ra , aut Poelis Magnificentiae illi contribuit.
Parieces undequaque pretiofiflimis Perifiromadbm corufcabant. 
Per quos elegantiffimis nexibus hac illae dependebant multicolores 
Florei Ltmnifci, arcificiofa Specula  ^atque Candelabra. Icotrifmi quo­
que grandiores Vitam S.Joannis reprxfentantes, limbis inclufi aura­
tis, una cum fubje&is correfpondencibus Poeticis Symbolis circa cir­
cum fpe&aculo infigni prxfentium oculos implebant. Quorum fe­
ries hxc erat:
Iconifmus I. Reprxfentabacur S. Joannis a Virgine Dei-para 
miraculose exorati, Cxlicos inter Fulgores ad Montem didtum Viridem
Nativitas. Symbolum
(x) Luc. 1 1 ,  v. 14. (y) Matth. 24. v. 3 1 .
Symbolum: Sol oriens ex Monte, &  hcmilphaerium totum ipfo 
jam ab ortu radiis iuis illujirans. Lemma: IPSO JA M  FU LG ET 
AB O RTU.
iconifmus M. Exhibebatur S. Joahnis eciamnum Pueruli Letha- 
lis JEgritado ,· E  qua is tamen nuncupato ad DEUparam Voto lubito 
convaluit.
Symbolum: A num  T errt  Filius Matris conta&u dcfeclas 
Vires rejlaurans, &  innovans, ( z )  Cui S. Jcannes in eo fimilis, quod 
ficut ille nonleciis ac Nativitatem, ita &: Vinum refauranonem 'fe r ­
ree , ita ifte ucrumque Calo retulerit in acceptis. Lem m a: C/£- 
LUM  M IHI, T E R R A  QUOD ILLI.
Iconifmus III. Attw  Publicus Academicus, quo S. Joannes Ne- 
pornucenus in Univeriitace Cardina SS. ¥ beologi& DoSier creatus 
eft.
Symbolum: Triplici fub Lauru quiefeens Apollo. Allulio 
erat ad Fabulam Daphnes (qux Apollinem fugiens in Laurum veria') 
( a }  & triplicem S. Joannis , videlicet M artyrii, Virginitati*, 6c 
DoBoratuS Laureolam. Lemma: *■ - FIUNC LAUREA PHOEBUM 
NULLA FUGIT. -
Iconifmus IV. Atius Solennis in Ecclefia S. Viti, quo S. Joannes 
Canonicorum Ecctefiae Metropolitan* Pragenfis Collegio efl: adle&us.
Symbolum: Stella Nova in Zodiaco, c focietate fiderum exte­
rorum decus novum recipiens, atque vidfiim reddens. Lemma: AC­
CIPIO , REDDOQUE JUBAR.
Iconifmus V. Effigiabatur S. Joannis, dum Concionatoris Aulici mu­
nere perfungitur, quam nervofa, tam moderata Eloquentia, qua Eum 
in animis Auditorum regnafle apud Biographos paffim legimus.
Symbolum: Leo Samfonictis, examen Apum, <k favum Mellis 
hianti ore cru&ans. (b) Lemma: VIS SUAVIS IN ORF. EST.
Iconifmus VI. Exprimebatur Joannis Humilitas, Litomifslienfem 
Epifcopatum, <k Prxpolituram Wiffehradenfem, aii Supremi Cancella- 
riatus officium per ca tempora adnexum, magno animo rejiciens.
Symbolum: Virtus Amazonis habitu fugiens infequentem fe Um­
bram ’,  cujus loco fuis diftinfta lineamentis Gloria effigies. Gloria enim 
Virtutem tanquam Umbra fequitur, ait Cicero. ( c ) In quem etiam 
fenfum fxpe philofophatur Seneca, fd) 3c alii. Lemma: INVITAM  
SEQUITUR.
Iconifmus VII. S. Joannis, Cafaret olim Eleemojynarii in Egenos 
Liber alit as*
Symbolum: Mons Aurifodinis Divos, Aurum, Sc Divitias fua$ 
fodientibus liberaliterprofundens. Lemma: N O N  SIBI, VERUM 
ALIIS.
p  Iconifmus
(z ) V. Ovid. Metam. & pafilm. (λ)  V. cand.Metam. L. i. &c. (b) Judie. 14. v. 8· (0  L.. i .  
TufcuI.Qwxft. (dJEpifl. 79. &e.
Iconifmus VIIL S. Joannis ad frangendum S. ConfeJJIonis Sigillum 
& Cafare folicitati Heroicum Silentium.
Symbolum: Harpocratis,  fcu Sigalionis (qui apud /Egyptios Silen­
tii D ELI S 3 (c) fimulachrum. Lemma: M ERUERE SILEN TIA  
GELUM .
Iconifmus IX. Sanili Joannis Sariila Libertas, qua C&faris, Coquum 
Ignibus, ( f  Herui adjudicantis crudelitatem redarguit.
Symbolum: Speculum Perfonx Regia> vultu difiorto, &  deformi 
deformitatem fuam genuine reprafentans. Lemma: PRO BRA R E­
GIBUS EXPRO BRAT IPSIS.
Iconifmus X. S. Joannis foedum in Carcerem conjc&i Captivitas.
Symbolum: Ignis fubterranens, e cavernis terra erumpens, &  
firin gi nefeins, quo S. Joannis etiam inter compedes liber animus deno­
tabatur. Lemma: LIBERTAS C A RC ERE CRESCET.
Iconifmus XI. S. Joannis in Catafla extenti per Faces Tortura.
Symbolum: Laurus, cujus vertici imminens Fulmen, radici ad­
motus Ignis. De hac Plinius ( f)  inter alios tcftatur eam Igne calico, 
lcu Fulmine non tangi, cum terrefiri vero Igne tantam habere Anti­
pathiam, ut, fi ei Flamma admoveantur, crepitet. At S. Joanncs, Mar­
tyr Laureatus, &  bruta Cxfaris Fulmina defpexit, &  Ignibus licet tor­
tus, tacuit. Lemma: TU TIO R PLEQ  N EC IN IGNE CREPAT.
Iconifmus XII. S. Joannis Populum ultimo alloquentis Ec/lafs; 
qua abreptus Mortemfibi inflantem, &  Regno trifiijjimum Statum im­
minentem pravidit} &  pradixit.
Symbolum : Cygnus, Aquas inter Mortem fibi pracinens. Lem­
ma: SUA FUNERA PRAECINIT UNDIS.
Iconifmus XIII. S. Joannis ultima Boleslavienfis Peregrinatio;  
quam eo pracipue fine fufccpit, ut D EI-para Virgini, in Effigie fua 
Thaumaturgx pravifum Agonem fuum commendaret.
Symbolum: M are, atque M ari exoriens, ( f  in Mare revertens 
Fluvius, (g) Pulchrum S. Joannis Hicroglyphicon. Et is enim a Ma­
ri Gratiarum, M ARIA nafcens per infoecundos Parentes exoratus, 
Morituriens quoque ad idem Mare rediit. Lemma: RESPONDENT.' 
ULTIM A PRIMIS.
Iconifmus XIV. S. Joannis Gloriofa Mors, &  eosdem inter, quos 
inter natus cil, cadi Fulgores felix occubitus.
Symbolum: Sol occidens, &  (ut loqui amant Poetad) Oceano fefe 
immergens, ut cras tanto redoriatur ferenior. Lemma: C A D I T
EMERSURUS IN UNDAS.
H xc in circuitu Templi. Ad ipfum porro San&i Sepulchrum 
( quod Regali prorfuspompa exornatum, auro, argento, gemmis, fe­
ri co , &  multiplici alia pretiofa materie clegantiffime corufcabat, &fplen- 
didifTImo Conopeo, atque Coronide Opipara contc&um, artificiofas 
inter Statuas, &  ornamenta alia innumera afiurgebat, faccrrimasque 
Martyris E xu vias , &  Incorruptam ctiamnum Linguam pellucida cry- 
ftallo omnium proponebat obtutui) fena rurfum appcnfa fpc&abantur
Symbola.,
(c) V. Mafcn. Spcc. Im3g. Vcrit. Occultx&c. (f) Lib. 15 . c. 30. (g) Ecdcfuil. ι .ν .γ .
' Symbola, &  ut priora illa Vitam , ita ha:c Mortem Joanneam , cate* 
rasque Glori .eJoannis Pojlhuma circum f i  antias figurabant ferie fequenti.
Symbolum I. in hoc exprimebatur Gemmifer (h) Bohemia: Flu­
vius Moldava; cuius Rudibus innatabat Concha inclufa (Mortis S.Sym* 
bolum) radians Calvaria. Defuper Triangulo fuo infertus Dei Ocu­
lus. Quo pretiofa in confpeftu Domini Mors ( i ) S. Joannis denota­
batur. Lemma: ISTUM SPECTABAT AD AMNEM.
Epigramma:
Gemmiferum merito Joannes jattus in Amnem. 
Htc pretiofa adeo M ors obeunda fu it.
Symbolum II. Ubi Martyrii Joannci locus, Pons Pragenfis fefe 
offerebat: una cum Rei tanta: perenni Monumento, lumptuoio Divi 
Joannis iEreo Colojjo ·, quem pro notoria Illuftriflima: Familia: fua: in 
Magnum hunc Gditem pietate Anno 1683. ab obitu Sandi 300. die 
31. Augufli Illuftr. D. D. Matthias Godefr. L.B. deWunfchvvitz, iff- 
hic ex voto erigi fecerat, (k) Hinc enim Joannes inC.dum tranfiit. Un­
de etiam Pictoris penicillus Viam illam Geli Latteam, (1 ) qua iter e f i  
Superis, unk cum fidenbus fuis (qua: in Morte Martyris noftri con- 
fpicua ) ad hujus ufquc Pontis oram deduxit 3 Cum Lemmate: CON- 
N EC T IT  SIDERA TERR/E,
Epigramma:
Cum /oleant Pontes Terras fe re  ne Aere Terris, 
Ccelo hic Pons Terram neftere v fu s  erat.
Symbolum III. Hic ipfum D. Noltri Sepulchrum  ^ Cujus ubique 
notum Geleftc Privilegium, quod a Pede hominis calcari nequeat im­
pune. (m) Hinc fupervolitans Flammeo cum acinace Cherubinus fn) ab 
hoc Profanos omnes arcere videbatur \ cum dedudo c Virgilii dinci- 
de (o) Lemmate: PROCUL ESTE PROFANI. Cui additum, ad 
Linguam Sandi Incorruptam alludens *
Epigramma:
Hic nihil ex toto tumulus M ortale recondit.
Tangi a M ortali refpuit ergo pede.
Symbolum IV. Tertio refpondebat* &  Sepulchrum rcfercb?: Or­
phei. De quo illud memorabile, quod Infelices, quas dicimus, Aves, 
iit JJluU } Striges, VeJJier titiones> NoBua> circa illud non compareant, 
Lufcinia autem, feti Philomela nufpiam modulentur jucundius, quam 
in Sepulchri huius vicinia, (p) Idque penicillo etiam expreifam \ unaque 
denotatijm: Joanneum Tumulum, quam Malis terribilem, tam ama­
bilem efie Bonis;  cum Lemmate: HAS FU G AT, HAS R E C R E A !* 
Epigramma:
Hinc
flO Difertc Balbinui locis aliquot. Γι') *T. 11^ . v. i$ .  (k) V. Joan.SeiferUn Geneal. Wunfch.
&c. ( 0  Ovid. i. Metam, v. | 6 8 - ( m ;  Balbi·». in Vita, & paflim. V .&  V.P. A!b. Chanowsky Velti- 
gium l’ijc Bobcm. (o) V.Gcn. j.y .  24. (o) L .6. adte mcd. (p) l'au&nias in Baoticis, &c.
Oi) Ovid. & paffim. (r )  Cedri digna dicimus, quae diuna Immorulintt, 
v' 75· (0 67. v. 36. &c.
Hinc U lu la ! huc vos L u fcin ia ! Sacratior ijie  
Orpheus fa n fia  hominum corda tacendo trahit.
Cum nimirum alter ille Orpheus fylvas &  faxa traxerit canendo, (q )
Symbolum V. In hoc videre erat fupra dittam Silentiofam  [oan- 
nis Linguam  nubes inter attolli Radiatam. Infii vero Gcniolus Sacra­
ti fl ima: hujus Lingua jam pene poft fefquiquartum  feculum  Incorrupta 
effigiem Cedro infculpebat. Cedro;  Incorruptionis (ymbolo. Quafi non 
communi M ortalitatis noftrce Cos no, fed Cedro immortali ( r  ) fabrica­
tam diceret. Lemma: N O N  C O E N O , A T  CEDRO.
Epigramma:
N on Coeno, at Cedro pq/Jim fabricata  videri. 
Q u a  tot pojl Annos me tacuijje loquor.
Symbolum Ultimum. Hic repnefentabatur Hieroglyphic£ in pe­
rennem Memoriam , Joannea Apotheofeos Chronologia. Ubi Geniolus 
nubi infidens, &  annos, quibus S. Martyr nofter vtfione Beatifica frui- 
tur, ab Anno videlicet 1383. qui ei lethalis, ad hunc ufquc 172-1. An­
num, quo Cultus ejus Publicus authoritate Ecclefia: cft confirmatus, 
computans fequentes Arithmetica in Tabella numeros exhibebat: *
3 O O .
3 0 .
__ 9:
3 3 9 ·
Notandum vero, quod co in computu meri concurrunt Ternarii; 
Videlicet: Ter Centum, Ter Decem, Ter Tria. Numerus aufpicatus*! 
Numero D E U S  impare gaudet, ( s )  Quo &  colliniabat Lem nia· 
AUSPICII NUMERUS FAUSTI s &
Epigramma:
Ter Centum cum Ter D enis, &  Ter Tribus Annis 
Spe fio , ad quem Numerus f i  e fiat hic ipfe D E U M .
Atque hic idem totius Apparatus, &  Celebritatis pratentis unusefto 
i*inis: DEUS, &: JO ANNES. Hic omnium pratentium conatuum 
noftrorum Scopus, hxc Confolatio, hoc Pramium: ut indies magis &  
magis DEI crefcat Gloria, &c Honor JO  ANNIS. 5 Ut omnibus poilibi- 
libus modis laudetur, &  glorificetur, qui glorificantes fe 
glorificat, D E U S  in Santtis;  (t)
D eV s , e t  sanC t V s Ioannes 
nepoM V C enV s.
